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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025061 - Pembelajaran Sastra di SD 
: 5N
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
6 Novr 20202 
 
3 Novr 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
  
 
1   1701025132 FITRI LARASTUTY 





2   1801025060 ANISAH WULAN FAUZIAH 





3   1801025079 M. RAMADHANI HIDAYAT 





4   1801025104 SALWA MELIANA SABRINA 





5   1801025105 ARZENNA ANDRO PUTRI 





6   1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT 





7   1801025114 INDAH NUR RAMADHANI 





8   1801025141 MUHAMMAD HAPIZD 





9   1801025144 NAUVAL ZADA NURTSALIS 





10  1801025148 FACHRUL HIDAYAT 





11  1801025165 TOMI FERNANDO 





12  1801025167 MUHAMMAD DWI ANWAI RIZQI 





13  1801025176 FARID MISBAHUL HAYAT 





14  1801025177 TITIAN WIDYA PRAMESTRY 





15  1801025193 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPRAP 
✓  
✓ T 





16  1801025206 RIZKA MILLENIA CLARA TREVIANA 





17  1801025209 UMAR ABDUL AZIS 





18  1801025213 SARAH NABILA 





19  1801025215 MUHAMMAD ARFI RIZKA NANDA 





20  1801025244 HABIB IKHWAN JULIANTO 





21  1801025261 SINTA NURCAHYANA 
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22  1801025286 RAHMA ANANDA DITA 





23  1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA 





24  1801025306 RIZKI FAUZIAH 





25  1801025311 ISNA NURAZMI 





26  1801025335 FIRDA AULIA 





27  1801025338 DHARA SAFIRA GHASSANI 





28  1801025359 EGHA SHOLAHUDIN AL AYUBI 





29  1801025400 CEMARA REKA RIMBA 





30  1801025406 SYIPA RODIATUL ZANNAH 





31  1801025410 IRSYAD AL FAHMI 





32  1801025426 DIAS CAHYANING WIDHIARNI 





33  1801025438 FAHMI ALAMSYAH HERIYADI 





34  1801025452 ELMAWATI 





35  1801025454 DELOVA ANUGRAH 





36  1801025459 FAISHAL KHAIR 





37  1801025464 VIDIA ANUGERAH RAHMADHANI 





38  1801025477 SORAYA RIZKI ANANDA 





39  1801025489 RAMDANI FARHAN 





40  1801025491 BOMANTARA 





41  1801025498 MUHAMAD FAHMI EKY PERMANA 





42  1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 
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43  1801025509 ADINDA KHAIRUNISA 





44  1801025524 ALLIFYA SILVI 





45  1901029031 HANYBETH NOVANTRI SIAHAAN 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd., M.Pd 
